Kennesaw State University Choral Ensembles  Gospel Mass by Moses, Oral & Harris, Richard
Upcoming Events at KSU
in
Music
Wednesday, March 2
A Faculty Recital
Joseph Eller, clarinet
8:00 pm Stillwell Theater
Thursday, March 3
Kennesaw State University
Orchestra
8:00 pm Stillwell Theater
Monday, March 14
Guest Recital
Karl Leister, clarinet
8:00 pm Music Building Recital Hall
Tuesday, March 15
Kennesaw State University
Concerto Competition Finals
8:00 pm Stillwell Theater
Saturday, March 19
The College of the Arts
Black and White Masked Ball
Benefit Gala
Fox Theater
Monday March 21
Piano Recital
French Composers
8:00 pm Stillwell Theater
Saturday, April 2
COTA Premier Series
Linda Eder
8:00 pm Stillwell Theater
Kennesaw State University
Department of Music
Musical Arts Series
presents
Kennesaw State University
Choral Ensembles
Leslie J. Blackwell, conductor
 Jeff Herndon, accompanist
Valerie Pool, rehearsal accompanist
“Gospel Mass”
With Special Guest
KSU Gospel Choir
Oral Moses, director
Richard Harris, accompanist
Tuesday, March 1, 2005
8:00 p.m.
Burnt Hickory Baptist Church
34th concert of the 2004/2005 Musical Arts Series season
Chamber Singers
Soprano Tenor
Jessica Bradfield Michael Alcorn
Jennifer Cascioli Michael Ask
Melody Hauschild Joe Brunson
Christina Infusino Jarrod Ingram
Amy Lewis Cyrl Kitchens
Erreka Reed Michael Sperr
Crystal Rodgers
Ashley Williams
Victoria Bonilla
Alto Bass
Erin Bell Whit Aldridge
Amanda Brawner Bradley Gilmore
Cheryl Bryzgornia Richard Harris
Christine Edwards Adam Kordecki
Katie Farrell Nick Stoerner
Brittani Goodwin Jose Torres-Cooban
Lynn Kunkel Adam Vannest
Jessica Russell Scott Walters
Becky Shertenlieb
Martha Kyriacou
Alesia O’Keefe
Jason Meeks
Gospel Choir
Soprano Alto
Adrienne Appling Cicely Anderson
Victoria Bonilla Kim Berry
India Conway Amanda Brawner
Mallory Culberson Kimyatta Carter
Breanna Dove Vatriesa Chillous
Brittani Goodwin Katie Davis
Fatiah Jones Andria Dawkins
Selina Madison Lucy Dazilma
Cantel Major Elizabeth Dixon
Azalea Moss Utang Ekpo
Rebecca Shertenlieb Rachel Ezonnaebi
Kaycee Grogan-Wallace
Tenor Angela Hansberry
Alfonce Chelimo Cari Martin
Debra Crampton Maia Osman
D’Arre Morre Kendal Phillips
Jay Moss Katie Rigney
Jimmy Poteat Rocio Rodriguez
Mariah Russell Brandi Sheridan
John White Seanna Turner
Tesa Walker
Bass
Will Mayo
Marlow Scott
Program
Chorale
Witness Jack Halloran
Mens Ensemble
Swing Down Chariot arr. Barbershop
Harmony Society
Chamber Singers
The Battle Of Jericho Moses Hogan
Gospel Choir
I Made It DeAndre Patterson
Debra Crampton, contralto
Falling In Love With Jesus Jonathan Butler
John White, tenor
Glory To Your Name Byron Cage
Combined Choirs
Gospel Mass Robert Ray
Kyrie ! Lord Have Mercy
Soloists: James Poteat and Leah Simpson
Gloria ! Gloria To God In The Highest
Soloist: Becky Shertenlieb, Kayce Grogan-Wallace
Credo ! I Believe In God
Soloist: Debra Crampton
Acclamation ! Hallelujah Praise The Lord
Sanctus ! Holy, Holy Lord God Of Hosts
Soloists: Scott Walters, Cyrl Kitchens,
Becky Shertenlieb and Kayce Grogan-Wallace
Agnus Dei ! Lamb of God
Soloists: Jullian Jarrod Ingram and Erreka Reed
Jeff Herndon, piano
Bass Guitar: Justin Owen-Head
Drums: Jason Kunberger
Chorale
Soprano I Soprano II
Victoria Bonilla Jenny Allen
Samantha Cook Keely Bray
Anna Gay Kim Coker
Helen Herbst Rachel Dalfonso
Amy Hoelscher Missy Grizzle
Fatiah Jones Elizabeth Hayes
Marium Khalid Judy Jascomb
Rosemary Lambright Amira Kazmoz
Kathleen Larsen Elizabeth Kincaid
Brittany Lyday Elizabeth Knott
Emily Mashburn Kathleen Larsen
Katie McCollum Veronique Morel
Elica Mori Elica Mori
Leslie Rader Meredith Null
Hannah Snyder Deanne Ohman
Samantha Stafford Prentice Osborne
Karen Stailey Ashley Sauer
Mackenzie Watkins Jessica Toache
Sarah Wellman Aimee Trutt
Alto
Sarah Abernathy Indara Mayorga
Ariadna Alpizar Christine Garner
Julie Cross Azalea Moss
Sarah Donovan Elizabeth Neidel
Rachel Ezonnaebi Jessica Owen
Amanda Glass Leah Simpson
Sarah Heagy Leanne Smith
Jessica James Brianna Stodola
Rebecca Kling Jessica Unker
Selina Madison Kimberly Vandenberg
Tenor
Jay Caudle Brian Van Buskirk
Jim Coots James Walker
Daniel Horton Cory Washington
Jeremy Mabe Jason White
Jay Moss John White
Chris Nelson
Rob Schumann
Daniel Smith
Bass
William Ashworth Nick Gulledge
Mark Benson Nick Herring
Neil Calvin Michael New
Pat Cates Kris Okun
Robert Daniels Brandon Petherick
Kienan Dietrich Chad Shivers
Amore Francis Allen W. Smith
Nathan Golder Nathan Whitehurst
Mens Ensemble
Tenor Bass
Micheal Alcorn Adam Kordecki
Joe Brunson Jarrod Ingram
Bradley Gilmore Nick Stoerner
Cyrl Kitchens Adam Vannest
Michael Sperr Scott Walters
